




















































1, IC50: 13.4 µM
MeO
CO2H































研 究 期 間：2012年 4月 1 日～2013年 3月 31日 
研 究 題 目：Pim キナーゼを阻害するフェナントレン誘導体の合成 
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4, IC50: 268.3 µM 5, 合成中 6, IC50: 321.0 µM
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